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tá k m e g , f e l te h e tő e n fo rd í tá s ú t já n (M E Z Ö , A m . h iv . h e ly s é g n é v a d á s . B p . , 1 9 8 2 .
2 5 3 ) .
P E S T Y Barakörtvélyes, Kruska é s Perui, M IL L E K E R c s a k Körtvélyes h e ly s é g e t
i sm e r , d e a z a z o n o s s á g r a e g y ik s em té r k i .
tz e l í tő ü l - a z id ő n k rö v id s é g e m ia t t - b em u ta to t t c s e k é ly n é v a n y a g a z t ig a z o l ja ,
h o g y ig e n is a T em e s k ö z m a i n a p ig f e ld e r í te t le n é s f e ld o lg o z a t la n n é v a n y a g a v a l a -
m e n n y i e g y ü t té lő n é p s z ám á ra n em c s a k a n é v - , h a n em a te le p ü lé s tu d o m á n y o k á -
b ó l i s r o p p a n t f o n to s .
A z e lő a d o t ta k a t - m in t c s a lá d u n k s z ü lő fö ld jé rő l e ls z a k a d t - J é k e ly Z o l tá n s o ·
r a iv a l z á ro m : " E g y -k é t m o h a le p e t t k ő i t t - o t t m é g k ib u k k a n s m a g y a r n e v e k - d e k ü n t
n em lá tn i m á r s e h o l ; s c s a k id e g e n s z ó t h a l lh a tn a k f e lü l r ő l a g y e p ü -ő rö k is b e o m lo t t
p a d m a ly u k b a n " (A v é g e k e n . 1 9 8 1 .) .
Keresztek a nevek v i lá g á b a n
(K e r e s z te k , é s am i m ö g ö t tü k v a n )
A fö ld r a jz i n e v e k a d a t tá r a i f e l tű n ő e n n a g y s z ám b a n ta r ta lm a z z á k a z ö n m a g u k -
b a n fö ld r a jz i n é v v é v á l t Kereszt s z ó t , é s m é g s o k k a l n a g y o b b m é r té k b e n a z o ly a n t ,
am e ly b e n a kereszt n é v e le rn k é n t f o rd u l e lő , s v a lam e ly d e te rm in á n s s a l m in t e lő ta g g a l
a lk o t f ö ld r a jz i tu la jd o n n e v e t .
V iz s g á ló d á s a in k b a n Z a la , S o m o g y , T o ln a , V a s , B a r a n y a , K om á ro m m e g y e é s a
V e s z p r ém m e g y e i T a p o lc a i já r á s a d a t tá r a i t h a s z n á l tu k . A k ö te te k h e z s z e rv e s e n h o z -
z á ta r to z ó m u ta tó k a la p já n k ö n n y e n m e g á l la p í th a tó a kereszt tu la jd o n n é v k é n t , i l le -
tő le g n é v e le rn k é n t v a ló e lő fo rd u lá s á n a k s z ám a . A te l je s s é g ig é n y e n é lk ü l ím e n é h á n y
a d a t : Z a lá b a n 4 2 2 , S o m o g y b a n 5 ü 2 , T o ln á b a n 2 1 5 , V a s b a n 2 6 3 ,a T a p o lc a i já r á s b a n
1 9 1 . Ú g y v é l jü k , h o g y a m ű v e l ts é g i n e v e k em e t íp u s á n a k s z ám s z e rű e n is e n n y i r e je -
le n tő s e lő fo rd u lá s a e le g e n d ő o k a v e lü k v a ló fo g la lk o z á s r a .
M ie lő t t a n é v rő l , a je lö lő rő l s z ó ln á n k a k ö rü lm é n y e k s z a b ta v á z la to s s á g g a l , é r in -
te n ü n k k e l l a je lö l te t , v a g y is a k e r e s z te t . A k e r e s z t a le g á l ta lá n o s a b b a n s z im b ó lu m ,
je l , am e ly a k e r e s z té n y em b e r h i té t , v a l lá s o s m e g g y ő z ő d é s é t f e je z i k i . L é te s í té s é n e k ,
f e lá l l í tá s á n a k in d í té k a p e d ig a fo g a d a lo m , a v o tu m m in t m o rá l te o ló g ia i f o g a lo m .
N em te k in t jü k f e la d a tu n k n a k a fo g a d a lo m m ib e n lé té n e k r é s z le te z ő ta g la lá s á t , c s u p á n
a tá rg y u n k r e n d s z e r e z é s é h e z s z ü k s é g e s m é r té k b e n fo g la lk o z u n k v e le . A fo g a d a lo m
m in t a k e r e s z t é le t r e h ív ó ja , lé t r e h o z ó ja le h e t : m e g e lő z ő , id e ta r to z n a k a z 0 0 . s e g í t s é g ·
k é rő é s ü d v ö s á h Í ta to t é b r e s z tő fo g a d a lm i k e r e s z te k ; é s k ö v e tő , a z a z h á la a d ó , k ö s z ö -
n ő , e n g e s z te lő , v e z e k lő , a h o l ta k i r á n t i k e g y e le te t , a r á ju k v a ló em lé k e z é s t k i f e je z ő
k e r e s z te k . K ö z tu d o m á s ú , h o g y r é g e n v i lá g i é s e g y h á z i tö rv é n y k ö te le z te a v e z e k lő k e t
( g y i lk o s o k a t ) k e r e s z te k á l l í t á s á r a .
A fo g a d a lo m le h e t to v á b b á e g y é n i ( v o ta p r iv a ta ) é s k ö z ö s s é g i ( v o ta p u b l ic a ) .
A k e r e s z t á l l í tá s te k in te té b e n m in d k e t tő e lő fo rd u l , d e g y a k o r ib b a z e g y é n i . E n n e k a
m a g y a r á z a ta a z a té n y , h o g y a fo g a d a lo m tá rg y á n a k , e s e tü n k b e n a k e r e s z tn e k a f e lá l -
l í tá s a n em h a la d ja m e g a fo g a d a lm a t te v ő a n y a g i te h e rb í r ó k é p e s s é g é t . G a z d a g em b e re k
(u r a lk o d ó k , f ö ld e s u r a k , v á ro s o k ) fo g a d a lo m b a n v á l la l t k ö te le z e t t s é g e - tu d ju k - a tö r ·
té n e le m fo ly a m á n tem p lom o k , k ó rh á z ak , isk o lá k , k á p o ln ák á llí tá s á b an re a liz á ló d o tt .
(AF o g a d a lm i t e m p lo m p é ld áu l a n ev éb en is h o rd o z z a lé tre jö tté n ek in d íté k á t.)
A n év ta n t a z o n b an e lső so rb an a fo g ad a lom b ó l m eg a lk o t o tt k e re sz t m in t s z ilá rd
é s v is z o n y la g á lla n d ó je l é rd e k li , am e ly a tá j, e g y ad o tt te rü le t em b e ré n ek tá jé k o zó -
d á s ip o n tja , am e ly ő t a té rb e n e lig a z itja a n év se g íts é g év e l, a n ev e á lta l .
A K e r e s z t ö nm ag áb an is le h e t fö ld ra jz i n é v , m in t a T e m p lo m , K á p o ln a , T e m e tő ,
B e r e k , C s a p á s s tb . T ú ln y om ó tö b b ség ü k b en a zo n b an a k e re sz t c sa k n év e lem , s v a la -
m e ly e lő ta g g a l e g y ü tt lá tja e l fe la d a tá t. A z e lő ta g a la p já n a k ö v e tk e ző c so p o r to k a la -
k íth a tó k k i:
1 . A z e lő ta g sz em é ly n év . a ) C sa lá d n é v : B a r t o s - k e r e s z t , H o ffm a n n - k e r e s z t ; b ) K e -
re sz tn é v : P a l i - k e r e s z t , P i r o s k a - k e r e s z t , K a t a - k e r e s z t ; c ) R ag ad v án y n év : R o zm a r i n g - k e -
r e s z t , O g y v é d - k e r e s z t , C s u s za - k e r e s z t ; d ) Je lö lt b ir to k o s sz e rk e z e t: B a lo g h é k k e r e s z t j e ,
Juta n é n i k e r e s z t j e ; e ) A -fé le ta g g a l m eg to ld o tt n é v : R o h o n c i - fé l e k e r e s z t , S ó s - fé l e
k e r e s z t .
E zek a n év típ u so k tö b b sé g ü k b en a k e re sz t lé te s ítő jé t , a la p ító já t je lö lik m eg .
A z ad a ttá ra k a z z a l h ite le s ít ik e z t a fe lte v é s Ü llk e t, h o g y a n év u tá n á ll a rö v id m a -
g y a rá z a t: "Á llit ta tó j á ró l" , "Á llit ta tó ja ra g ad v án y n ev é rő l" , " .. .k e re sz tn e v é rő l" .
A k e re sz t n e v én ek é s a z á lli t ta tó sz em é ly n ev én ek k ö lc sö n h a tá sá t s z em lé lte ti a
k ö v e tk e ző p é ld a . A T ó th S á n d o r - k e r e s z t á llí t ta tó ja K ö r ö s z t ö s T ó th S á n d o r .
A szem é ly n év m in d en fe lso ro lt t íp u sa a z t is je le z h e ti é s je lz i is so k sz o r , h o g y
a k e re sz t a m eg n ev e z e ttn e k a z u d v a rá n , h á z a e lő tt-m e lle tt-m ö g ö tt , k e r tjé b e n , s z ó le -
jé b en , fö ld jé n , e g y sz ó v a l b ir to k án á ll .
A z ily e n fé le n ev ek , m in t S zű z M á r i a - k e r e s z t , S ze n t J á n o s - k e r e s z t , S ze n t V e n d e l -
k e r e s z t , S ze n t h á r o m s á g - k e r e s z t s tb . re n d sz e r in t a z t je lz ik , h o g y a k e re sz t m e lle tt
S z ű z M á ria v ag y a fa lu p a tró n u sá n ak a sz o b ra á ll , i l le tó le g a k e re sz t m e llé k a la k ja S zű z
M á ria v ag y a v éd ő sz en t.
A z o ly an n ev ek , am e ly ek n ek e lő ta g ja c sa lá d n év é s k ö zn év eg y a rá n t le h e t, k ö n y -
n y en fé lre é r th e tő k . P é ld á u l a M e s t e r - k e r e s z t , V a s - k e r e s z t , C s o n k a - k e r e s z t le h e t a M e s -
te r , V a s , C so n k a c sa lá d n ev ű em b e re k a la p ítv á n y a , d e u ta lh a t fo g la lk o z á sn év re , a k e -
re sz t a n y ag á ra v ag y á lla p o tá ra is . F ö lté tle n ü l h e ly e se ljü k é s sz o rg a lm az zu k a z t a z
írá sm ó d o t, am e ly le h e tő v é te sz i a m eg k ü lö n b ö z te té s t . K ö tő je lle l írv a a z e lő ta g eg y -
é r te lm iíe n sz em é ly n év , k ü lö n - v ag y eg y b e írv a v isz o n t k ö zn év v ag y m e llé k n év .
2 . A z e lő ta g a k e re sz t h e ly é t je lö li m eg . A n ép ra jz , b e n n e a sz a k rá lis n é p ra jz
is , a k e re sz te k h e ly é t a z u ta k m en té re lá ts z ik le sz ű k íte n i. A n év ta n a zo n b an m á s t m u -
ta t. S z in te e lk é p z e lh e te tle n a k a to lik u s fa lu , fő k én t am e ly n ek tem p lom a is v an , T e m p -
l o m k e r e s z t , T e m p lo m e lő t t i , m e l l e t t i k e r e s z t n é lk ü l. S o k h e ly e n en n ek fe le l m eg a z
ú n . K ö zp o n t i k e r e s z t , I s k o l a k e r e s z t v ag y I s k o l a i k e r e s z t . Id e so ro lh a tó to v áb b á a
K á p o ln a k e r e s z t , H a r a n g l á b i k e r e s z t . A te le p ü lé s sz e rk e z e te t ré g ó ta m eg h a tá ro z ó íra t-
la n tö rv én y sz ab ja m eg e z ek n ek a h e ly é t.
A k e re sz tá ll í tá s fo n to s h e ly e a tem e tő . I t t á ll a T e m e tő - v ag y T e m e tő i k e r e s z t .
T em e tő i k e re sz te k rő l a X V III . s z á z a d i e g y h á z lá to g a tá s i je g y ző k ö n y v ek , a "V is ita tio
C an o n ic a " -k m á r tu d ó s íta n ak . T ö b b h e ly en e z t o lv a s su k : " ... ré g i tem p lom a fa lu n
k ív ü l rom o k b an h ev e r , k ö rü lö tte tem e tő ... k e re sz t v a n fe sz ü le tte l v a g y fe sz ü le t n é l-
k ü l" (K Ö RM EN D Y JO Z SE F , F a - é s sö v én y tem p lom o k a V e szp rém i E g y h á zm eg y e
te rü le té n a X V III . s z á z a d b an . V M M K .lO . 1 9 7 1 . 6 3 /5 9 ; 6 4 ) .
S z ő l ő t e rm e l ő v i d é k e n a z e l e m c s a p á s o k e l h á r í t á s á b a v e t e t t l ú t t e l o t t á l l a S ző lő i ,
S ző lő h e g y i v a g y r ö v i d e n H e g y i ke r e s z t .
S z ó l n u n k k e l l t e rm é s z e t e s e n a z u t a k m e n t é n , u t a k k e r e s z t e z ő d é s é b e n , a h a t á r -
h a lm o k o n , h e g y o rm o k o n , l ú d a k o n é s a m e z ő d ű l ő i b e n f e l á l l í t o t t k e r e s z t e k r ó 1 i s . K ö ·
z ö t t ü k t a l á n a l e g f o n t o s a b b a k a F a lu vé g i ke r e s z t - e k , a m e ly e k a t á v o z ó k a t ü d v ~
á h í t a t r a , p á r t f o g á s k é r é s é r e f I g y e lm e z t e t i k , i l l e t v e a m e g é r k e z ő t a z ú t s z e r e n c s é s b e -
f e j e z é s é n é r z e t t h á l á r a h a n g o l j á k . S o k d ű l ő n e k , h a t á r r é s z n e k é p p e n a r a j t a l e v ő k e -
r e s z t l e t t a n é v a d ó j a : K e r e s z t i - d ű lő , S ze n tke r e s z tp u s z ta .
3 . A z e l ő t a g a k e r e s z t a n y a g á r a u t a l . A l e g r é g i b b e k k é t s é g t e l e n ü l a f á b ó l k é s z ü l t
k e r e s z t e k , a f a k e r e s z t e k , a m e l y e k r e a c o r p u s t r e n d s z e r i n t v a s l e m e z b ó 1 , b á d o g b ó l ,
n é p i s z ó h a s z n á l a t t a l : p l é h b ő l v á g t á k k i é s f e s t e t t é k . E z e k n e k a n e v e : K ö r ö s zt fa , F a -
k e r e s z t , P lé h K r i s z tu s v a g y P lé h J é zu s . A n y a g u k m a t t a l e g k e v é s b é á l l t a k e l l e n a t e r -
m é s z e t v i s w n t a g s á g a i n a k . E z a z o k a a n n a k , h o g y a d a t t á r a i n k s o k s w r c s a k a z e m l é k ü -
k e t v a g y a z e g y k o r i h e l y ü k e t r e g i s z t r á l j á k .
K é s ő b b i d ő t á l l ó b b v a s b ó l k é s z í t e t t é k a k e r e s z t e t a c o r p u s s z a l e g y ü t t . E z a Va s -
k e r e s z t . N e m v á l t á l t a l á n o s s á , p e d i g r o z s d á s o d á s e l l e n a f e l á l l í t á s a k o r b e f e s t e t t é k .
L e g e l t e r j e d t e b b a k ő b ő l k é s z ü l t k e r e s z t , a z ú n . K ő ke r e s z t v a g y K ű ke r e s z t . K é -
s z í t ő i k á l t a l á b a n t a n u l t k ő f a r a g ó m e s t e r e k , a k i k a p a r a s z t i é s a v á r o s i p o l g á r i m ű v e l t -
s é g h a t á r á n é l t e k . A lú v a t á s o s e g y h á z i m ű v é s z e t m e l l e t t h a t o t t r á j u k a m e s t e r s é g b e l i
h a g y o m á n y é s a m e g r e n d e l ő k i g é n y e . A z á l t a l u k f a r a g o t t k e r e s z t e k e z é r t k i f e j e z ő i a
v á r o s i a s o d á s n a k , a p o l g á r o s o d á s r a v a l ó t ö r e k v é s n e k é s a p a r a s z t i í z l é s v i l á g n a k .
E g y - e g y t á j k e r e s z t j e i s o k a t e l á r u l n a k a z ő k e t k i b o c s á t ó m ű h e l y e k m e s t e r s é g b e l i
s z í n v o n a l á r ó l . ( P l . a B a l a t o n - f e l v i d é k , V e s z p r é m , K e s z t h e l y , K i s k u n f é l e g y h á z a k e r e s z t -
j e i . )
4 . A z e l ő t a g m e g j e l ö l i a k e r e s z t s z í n é t . A s z á m s z e r ű e l ő f o r d u l á s c s ö k k e n ő g y a -
k o r i s á g i s o r r e n d j é b e n v a n Vö r ö s é s P i r o s ke r e s z t n a g y j á b ó l a w n o s s z á m b a n , v a l a m in t
k e v e s e b b a F e h é r ke r e s z t ,é s r i t k á n b á r , d e e l ő f o r d u l a F e ke te , a Z ö ld é s a K é k ke r e s z t
i s .
A s z í n a k ő b ő l k é s z ü l t k e r e s z t e k e s e t é b e n r e n d s z e r i n t a k ő t e rm é s z e t e s s z í n é t
j e l ö l i . A B a l a t o n - f e l v i d é k e n a k ő f a r a g ó k v ö r ö s v a g y p i r o s s z í n ű k ő b ő l d o l g o z t a k , r i t -
k á b b a n f e h é r v a g y f e h é r e s s z í n ű m é s z k ó 1 J ő l . A F e h é r ke r e s z t r e n d s z e r i n t m e s z e l é s k ö -
v e t k e z m é n y e , v a g y a f a k e r e s z t e k v á l t a k a f e l s o r o l t s z í n ű e k k é f e s t é k k e l v a l ó b e k e n é s
k ö v e t k e z t é b e n .
5 . M é r e t r e , á l l a p o t r a u t a l ó e l ő t a g . I l y e n a N a g y ke r e s z t , K is ke r e s z t , D ű l t k e -
r e s z t , T ö r ö t t k e r e s z t , C s o n ka ke r e s z t , L á m p á s ke r e s z t ( e z e n m é c s e s é g e t t , a n ú g v o l t
g o n d o z ó j a ) . A K r is z tu s ta la n v a g y J é zu s ta la n ke r e s z t a s w k a t l a n s á g o t v a g y a t ö b b -
s é g t ő l v a l ó e l t é r é s t j e l ö l i a n é v v e l , a z t , h o g y l ú á n y z i k r ó l a a c o r p u s .
F e l t é t l e n i l l m e g e m l í t e n d ő a C s e n g ő s ke r e s z t . A z e g é s z D u n á n t ú l o n e l ő f o r d u l ,
d e a l e g g y a k o r i b b m é g i s S o m o g y b a n . A k e r e s z t k é t k a r j á n v a g y a f a k e r e s z t e k b á d o g -
b ó l k é s z ü 1 t e s ő v e t ő í v l e m e z é n 3 - 3 v a g y e n n é l t ö b b c s e n g e t t y ű c s ü n g ö t t , s a z e g é -
s z e n e n y h e f u v a l l a t i s m e g s z ó l a l t a t t a ő k e t . K u l t i k u s , s z a k r á l i s s z e r e p ü k ö n k í v i l l n y i l -
v á n a z ú t o n l é v ő k t á j é k o z t a t á s a , e s e t l e g m a d á r i j e s z t é s v o l t a f e l a d a t u k .
A n é p m e g f I g y e l t e a f e s z i l l e t a r c k i f e j e z é s é t i s . E z t b iw n y í t j a a k ö z i s m e r t " f a n -
c s a l i f e s z ü l e t " k i f e j e z é s ü n k , v a g y a T a p o l c a i j á r á s E g ye d - ke r e s z t j é - r ó 1 ( 3 2 / 3 1 ) e l t e r j e d t
m e g á l l a p í t á s : " V ig y o r o g , m n t a m e n < : e n k á l i J é z u s " . A H á r o m ke r e s z t a G o lg o t á t i d é z i .
K r is z tu s k e re s z t je n em ö nm a g á b a n á l l , h a n em a la tro k é tó i k ö z re v é v e . A R á c ke r e s zt
u g y a n c s a k a "m a g y a r " - tó I v a ló e l té r é s h a n g s ú ly o z á s á ra v a ló e ln e v e z é s .
6 . E g y é b in d í té k ra u ta ló n e v e k . A H id e g le lő s ke r e s zt v a g y a L á z ke r e s zt a r r a
u ta l , h o g y a b e te g e k , fő k é n t a lá z g y ö tö r te b e te g e k m e g k ö n n y e b b ü l te k , m e g g y ó g y u l-
ta k a fö lk e re s é s é tő l , é r in té s é tő l , a m e l le t te m o n d o t t im á d s á g tó I . A K ó b o r ke r e s zt a la t t
s z o k ta k m e g p ih e n n i a v á n d o ro k ( ip a ro s o k , k o ld u s o k ) . A C s e r ké s zke r e s zt - e t a z é v rő l
é v re u g y a n aw n a h e ly e n tá b o ro z ó c s e rk é s z e k á l l í to t tá k . A z e lő z ő n é v v e l in d í to t t s o r -
b a k ív á n k o z ik m é g a B á n yá s z- , a z O lva s ó kö r i , a Szé ke ly - , a z Am e r ika i ke r e s zt , am e -
ly e k a b b a n e g y e z n e k m e g , h o g y e g y fo g la lk o z á s ú a k , e g y n é p c s o p o r tb a ta r to z ó k ,
e g y e g y e s ü le tb e tö m ö rü lő k , a k iv á n d o r ló k k e s e rv e s s o r s á b a n o s z to z ó k , te h á t c s o p o r -
to k á l l í to t tá k ő k e t .
7 . A n e v e k je lz ik v é g ü l a k e re s z te k e g y k o r i s z e re p é t a n é p v a l lá s o s é le té b e n .
A B ú c s ú i v a g y B ú c s ú s ke r e s zt , a B ú c s ú já r ó ke r e s zt f é l r e é r th e te t le n ü l je lz i , h o g y a z i ly e n
n e v ű k e re s z te k v o l ta k a b ú c s ú b a z a rá n d o k ló k g y ü le k e z ó l le ly e i , p ih e n ő i , s z e re n c s é s
b ú c s ú já r á s u k v é g á l lo m á s a i . A F á jd a lm a s ke r e s zt a n a g y h e t i , f ő k é n t a n a g y p é n te k i
á j ta to s s á g o k s z ín h e ly e . A H ú s vé t i ke r e s zt - h e z já r ta k k i a jám b o r a s s z o n y o k h ú s v é t
h a jn a lá n im á k d o z n i . A B ú za s ze n te lő ke r e s zt - n é l v é g e z té k m in d e n é v b e n M á rk n a p já n '
( á p r . 2 5 .) a b ú z a s z e n te lé s s z e r ta r tá s á t . A K ö r m e n e te s ke r e s zt v o l t a c é lp o n t ja a k e -
r e s z t já ró n a p o k n a k , a z á ld o z ó c s ü tö r tö k e lő t t i h é tfő n , k e d d e n , s z e rd á n ta r to t t k ö -
n y ö rg ő k ö rm e n e te k n e k , tö b b h e ly e n a z ú rn a p i k ö rm e n e tn e k is .
n y e n k ö rü lm é n y e k k ö z ö t t te rm é s z e te s n e k k e l l ta r ta n u n k , h o g y m in d a c s a lá d i ,
m in d a z is k o la i n e v e lé s n e k fo n to s r é s z e v o l t a k e re s z te k t is z te le te , am e ly lá th a tó a n
a z i l le n d ő k ö s z ö n té s ü k b e n n y i lv á n u l t m e g . A n ő k ( lá n y o k , a s sw n y o k ) k e re s z tv e té s s e l ,
a f é r f ia k s a p k a , k a la p le em e lé s s e l f e je z té k k i t is z te le tü k e t a k e re s z t i r á n t . H a e r rő l
v a la k i m e g fe le d k e z e t t , íg y fe d d e t té k : " S z am á r m e n t e l a k e re s z t m e l le t t" .
A z e d d ig ie k b e n a z t k ív á n tu k s z e rn lé l te tn i é s b iz o n y í ta n i , h o g y a je lö lő , a n é v
ö nm a g á b a n , k ö z v e t le n ü l m ily e n g a z d a g in fo rm á c ió t n y ú j t a je lö l t rő l , a tá rg y ró l , a k e -
r e s z t rő l .
A d a t tá r a in k a n é v h e z k a p c s o l t m e g je g y z é s e k te k in te té b e n ro p p a n t e g y e n e t le n e k .
E z t a k é rd é s t é r in tv e n em h a l lg a th a t j u k e l a z t a z é s z re v é te l ü n k e t , h o g y s o k h e ly ü t t a
k e re s z te k , v a g y le g a lá b b is e g y ré s z ü k , e le v e k im a ra d ta k a g y l i j té s b ő l , s k ö v e tk e z é s -
k é p p a k ö z z é té te lb ó l . E z t ig a z o l já k s z em é ly e s ta p a s z ta la ta in k , e g y -e g y fa lu n a k a la -
p o s a b b ism e re te . K ü lö n b e n s z in te é r th e te t le n v o ln a , h o g y u g y a n aw n m e g y e , já r á s ,
v a g y k is e b b tá j e g y ik te le p ü lé s é n 6 -8 , n em e g y s z e r lO -n é l is tö b b k e re s z te t r e g is z t -
r á ln a k , u g y a n a k k o r a k ö z e l i a z o n o s fe le k e z e tű , v a g y is k a to l ik u s k ö u é g e k b e n e g y e t-
le n e g y e t s em je g y e z te k fe l . Á l ta lá n o s n a k te k in th e tő a z a k ö z z é te v ő i g y a k o r la t , h o g y
c s a k a n é v v a n fe l tü n te tv e , s u tá n a a m a jd n em ta u to ló g iá n a k s z ám ító K e rö v id í té s .
A k i e z z e l n em é re z te m e g o ld o t t n a k a z a d a t k ö z lé s é t , a z m é g e z t fű z te h o z á : "Á ll í t -
ta tó já ró l" - "Á ll í t ta tó ja r a g a d v á n y n e v é rő l" - s tb .
A z a d a t tá r a k b a a n é v u tá n b e k e rü l t h a g y om á n y (m o n d a , le g e n d a , ig a z tö r té -
n e t) o lv a s tá n ő s z in té n s a jn á lh a t ju k a v e s z te s é g e t , am e ly e t a z a d a tk ö z lő k á l ta l e lm o n -
d o t t , d e a k ö te te k b e k ö z z é n em te t t a n y a g k im a ra d á s a je le n t . E z á l ta l u g y a n is a fo g a d a -
lo m , am e ly e g y -e g y k e re s z tn e k a lé t r e h o z ó ja , p o n to s a b b m e g v i lá g í tá s b a k e rü l .
A n e v e k h e z fű z ö t t k i je g y z e te l t m e g je g y z é s e k , m a g y a rá z a to k s z e r in t a k e re s z t-
á l l í tá s in d í té k a i , a fo g a d a lo m e lő zm é n y e i a k ö v e tk e z ő k :
a ) Á té l t , m e g s z e n v e d e t t e lem i c s a p á s m e g ism é t lő d é s é n e k e lh á r í tá s a : i ly e n a jé g -
v e r é s , á r v íz , s z á r a z s á g , tű z v é s z , v i l lám , f a g y .
b ) A k ü lö n f é le s z e r e n c s é t le n s é g e k á l ta l b e k ö v e tk e z e t t h a lá le s e t r e v a ló em lé k e -
z é s . A le g g y a k o r ib b a p a r a s z t i f o g la lk o z á s s a l e g y ü t t já r ó b a le s e te k á ld o z a ta i r ó l v a ló
m e g em lé k e z é s : a f e lb o ru l t s z e k é r a g y o n n y o m ta a k o c s is t , a m e g v a d u l t ló a g y o n rú -
g o t t v a la k i t , a lo v a k e l r a g a d tá k a g a z d á t .
c ) G y a k o r i v o l t a z I . v i lá g h á b o rú b a n h ő s i h a lá l t h a l t v a g y n y o m ta la n u l e l tű n t
f é r f i c s a lá d ta g em lé k é n e k k e r e s z t te l v a ló m e g ö rö k í té s e .
A k e r e s z te k m á s ik c s o p o r t já h o z a h á la é r z é s é n e k k i f e je z ő d é s e k a p c s o ló d ik .
V a lam i ly e n n a g y , h a lá lo s v e s z e d e lem b ó l v a ló m e g m e n e k ü lé s : v íz b e fú lá s e lk e rü lé s e ,
s z e r e n c s é s e n v é g z ő d ő z u h a n á s , f o g s á g b ó l , h á b o rú b ó l v a ló h a z a té r é s , a d é z sm a m e g s z ű -
n é s e , a z á l la tv é s z m e g k ím é l te a f a lu t . A z a n y a g i g y a r a p o d á s is tö b b s z ö r k é s z te t te a z
em b e re k e t a k ö s z ö n e t é s h á la i ly m ó d o n v a ló k i f e je z é s é r e .
A k o rá n ts em te l je s f e ls o ro lá s t a V a s m e g y e i N a g y s im o n y ib ó l k ö z ö l t a d a t ta l z á r -
ju k . A Dugovics-kereszt ( 1 1 3 /1 6 ) u tá n e z o lv a s h a tó : "D u g o v ic s M ih á ly á l l í t ta t ta a n á n -
d o r f e h é rv á r i c s a ta 4 1 0 . é v fo rd u ló já r a ." N y i lv á n a z á l l í t ta tó D u g o v ic s T i tu s z b a n e g y
tá v o l i ő s é t t i s z te l te a m a em b e ré n e k is p é ld á t m u ta tó m ó d o n .
A z im é n t i m e g je g y z é s e k k e l h a n g s ú ly o z n i k ív á n tu k a z a lá b b id é z e t t s z a k v é le -
m é n y e k e t : "A z a d a t tá r n a k o ly a n n a k k e l l le n n ie , h o g y a le h e tő s é g h a tá r a in b e lü l m in -
d e n k i t k ie lé g í t s e n , a k i h a s z n á ln i a k a I ja , h a s z n á ln i f o g ja " (P A P P lÁ s z L ö , S z in k ro n
a n y a g ú n é v tá r a k k é s z í té s e . I n : S z ó tá r ta n i ta n u lm á n y o k . S z e rk . O R S Z Á G H lÁ S Z L Ú .
B p . , 1 9 6 6 . 6 7 ) . " T o v á b b r a s em s z a b a d m e l lő z n i a g y ű j té s e k s o r á n a z o k a t a m o z z a n a -
to k a t , am e ly e k m ű v e lő d é s tö r té n e t i , tá j t ö r té n e t i , te le p ü lé s tö r té n e t i , f ö ld r a jz i , g a z d a -
s á g tö r té n e t i ta n u ls á g o k k a l já r h a tn a k " (S E B E S T Y É N Á R P Á D , Ú ja b b e r e d m é n y e k é s
f e la d a to k fö ld r a jz in é v -k u ta tá s u n k b a n . M N y j . 1 9 6 7 .3 8 ) .
A k e r e s z te k e t m in t a n é v tu d o m á n y tá rg y a i t v iz s g á l tu k , d e b e le ta r to z n a k a h e ly -
tö r té n e t , a z e g y h á z tö r té n e t , a n é p r a jz , a n é p m ű v é s z e t , a m ű v é s z e t tö r té n e t p ro b lém a -
k ö r é b e is .
A k e r e s z te k a n é p i v a l lá s o s s á g m á s , a z I s te n s z a b a d e g e a la t t á l ló em lé k é v e l :
s z o b ro k k a l , k é p e k k e l , k á p o ln á k k a l , k e r e s z t u ta k k a l e g y ü t t r o h am o s a n p u s z t u ln a k .
A s z á n tó fö ld e k n a g y ü z em i m ű v e lé s e , a z ú th á ló z a t k o r s z e rű s í té s e , a te le p ü lé s e k te r -
je s z k e d é s e , a n a g y a r á n y ú é p í tk e z é s a k a rv a - a k a r a t la n u l i s f e lg y o r s í t já k e z t a fo ly am a -
to t . A n é v ta n a n é p i m i . íem lé k v é d e le r rm e k a d h a t h a s z n o s im p u lz u s o k a t é s k o n k r é t
f o g ó d z ó k a t , i l le tó le g a h e ly tö r té n é s z e k e t a r r a in d í th a t ja , h o g y é lő s z ó b e l i é s í r á s o s
fo r r á s o k r a tám a s z k o d v a m o n o g ra f ik u s a n f e ld o lg o z z á k la k ó h e ly ü k k e r e s z t je in e k
m ú l t já t é s je le n é t .
A m e n n y ir e k o r s z a k o s je le n tő s é g ű a z é lő n é v a n y a g f e lg y ű j té s e é s k ö te te k b e
r e n d e z é s e , k ö z z é té te le a z u tó b b i é v t iz e d e k b e n n á lu n k , a n n y i r a n em k ív á n a to s , h o g y
a n é v ta n s z ó b a n fo rg ó te rü le te a d ia le k to ló g iá tó l e l tá v o lo d jé k , i l le tő le g k o r á b b i s z o ro ·
s a b b k a p c s o la ta ik m e g s z ű n je n e k . A fö ld r a jz i n e v e k v iz s g á la tá n a k ö n e lv ű s é g é t a z o n o ·
